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Качество – это категория, которая охватывает все сферы матери-
ального производства и общественных отношений. Поэтому пробле-
ма оценки и обеспечения качества всегда была и остается одной из 
актуальных и сложных задач, стоящих перед человечеством. 
Понятие «качество» неразрывно связано с процессом управления 
качеством. Современный подход к управлению качеством характери-
зуется нацеленностью на постоянное улучшение и совершенствова-
ние процессов разработки, производства и эксплуатации продукции 
для более полного удовлетворения требований потребителей. 
Будущим специалистам-экспертам продовольственных товаров 
необходимо освоить методы контроля и управления качеством, овла-
деть навыками оценки качества однородной и разнородной продук-
ции, и научиться анализировать проблемы качества для принятия 
обоснованных решений в процессе управления качеством. 
Практикум «Квалиметрия и управление качеством» составлен в 
соответствии с требованиями учебного плана и типовой программой 
дисциплины. 
Практикум включает перечень заданий, имеющих практическую 
направленность. Он помогает студентам овладеть методами управле-
ния качеством, навыками оценки и контроля качества с целью эффек-
тивного применения их в будущей практической деятельности. 
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ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТ 
 
Темы Количество часов 
1. Термины в области управления качеством. 
Классификация показателей качества и по-
строение многоуровневой структуры показа-
телей качества 2 
2. Определение качества продукции диффе-
ренциальным методом (оценка уровня каче-
ства однородной продукции). Оценка уровня 
качества разнородной продукции 2 
3. Калькуляция затрат на качество. Оценка 
величины и структуры затрат на качество 4 





ЗАДАНИЯ И МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ 
 
 
Работа 1. ТЕРМИНЫ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ  
КАЧЕСТВОМ. КЛАССИФИКАЦИЯ  




Цель работы: ознакомиться с терминами, связанными с каче-
ством, изучить классификацию показателей и овладеть методом по-
строения многоуровневой структуры показателей качества. 
 
Задание 1. Изучение терминов и определений в области 
качества 
 
Пользуясь СТБ ИСО 9000-2006 «Система менеджмента качества. 
Основные положения и словарь», ознакомьтесь с характеристикой 
терминов и запишите их определения по форме таблицы 1. 
 




Удовлетворенность потребителей  
Управление качеством  
Обеспечение качества  
Улучшение качества  
Планирование качества  
 
Задание 2. Изучение классификации показателей качества по  
характеризуемым свойствам 
 
В номенклатуру показателей качества продовольственных товаров, 
регламентированную нормативными документами, входит 10 групп 
показателей качества, к которым относятся показатели назначения, 
надежности, технологичности, стандартизации и унификации, транс-
портабельности, безопасности, а также патентно-правовые, эргоно-
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мические, эстетические и экологические показатели. Группы показа-
телей качества могут быть подразделены на подгруппы, а подгруппы – 
на единичные показатели качества. 
Так, показатели назначения подразделяются на следующие под-
группы: классификационные показатели, позволяющие отнести про-
дукцию к некоторой классификационной группе; показатели состава 
и структуры, характеризующие продукты по химическому составу; и 
показатели технического совершенства (калорийность, усвояемость, 
биологическая ценность и др.). Показатели состава и структуры, а 
также показатели технического совершенства объединяют в группу 
конструктивных показателей.   
Показатели надежности подразделяются на четыре подгруппы: 
показатели безотказности, долговечности, ремонтопригодности, со-
храняемости (срок хранения, срок годности, срок реализации).   
К показателям технологичности относятся трудоемкость, мате-
риалоемкость, себестоимость и др. 
К показателям стандартизации и унификации относят коэффици-
енты применяемости, повторяемости, взаимной унификации для 
групп изделий, унификации для группы изделий.  
К показателям транспортабельности относят массу изделия, га-
баритные размеры, среднюю стоимость перевозки за 1 км пути, коэф-
фициент использования вместимости транспортного средства и т. д. 
К показателям безопасности относят химическую безопасность 
(химические элементы, нитраты и нитриты, пестициды, консерванты, 
антиокислители и др.), биологическую безопасность (патогенные 
плесневые грибы и бактерии, болезнетворные микробы, антибиотики, 
генетически модифицированные организмы и др.), радиационную 
безопасность (содержание цезия-137, стронция-90), механическую 
безопасность (частицы стекла, металлов, кремния и др.).  
Патентно-правовые показатели подразделяются на две подгруп-
пы: показатели патентной защиты и патентной чистоты.  
Эргономические свойства продовольственных товаров – это свой-
ства, обуславливающие удобство их перемещения (транспортировки) 
от места приобретения, удобство хранения и потребления. В группу 
эргономических показателей входят следующие подгруппы показа-
телей: антропометрические – соответствие эргономическим требова-
ниям (размер, форма, масса продукта, масса упаковки и др.); гигие-
нические (температура продукта, продолжительность приготовления 
пищи, удобство подготовки к потреблению и др.); физиологические – 
соответствие изделия силовым возможностям человека (консистен-
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ция, структура продукта, масса или объем продукта в упаковке, вид и 
форма упаковочного материала и др.); психологические – соответ-
ствие изделий возможностям восприятия информации. Психологиче-
ские требования могут выражаться через восприятие вкуса, запаха, 
яркости изображения. К ним относятся также содержание и оформ-
ление информации для потребителя. 
Эстетические показатели подразделяются на следующие под-
группы: показатели информационной выразительности (оригиналь-
ность формы, новизна, стилевое соответствие, соответствие моде), 
рациональности и совершенства формы (соответствие эстетической 
формы удобству пользования), целостности композиции (тектонич-
ность, пластичность формы, колорит (цвет и рисунок) внешний вид  
и др.), совершенства производственного исполнения (качество упа-
ковки и маркировки) и стабильности товарного вида (устойчивость к 
повреждениям элементов внешнего вида изделия, сохраняемость 
цвета и др.).  
К экологическим  показателям относят содержание вредных при-
месей в составе продукции; вероятность выбросов вредных частиц, 
газов, излучений при производстве, хранении, транспортировке, экс-
плуатации; радиационные показатели – уровни излучаемости; хими-
ческие – содержание токсичных веществ; микробиологические пока-
затели – содержание патогенных микроорганизмов и т. д. 
Задание выполните в следующей последовательности: 
1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 
2. Выберите объект для исследования: шоколад или творог. 
3. Для выбранного объекта исследования, используя соответству-
ющие стандарты, СанПиН, выпишите перечень нормируемых показа-
телей качества, определите их группу, подгруппу и отметьте принад-
лежность к единичным или комплексным показателям качества. Ре-
зультаты представьте по форме таблицы 2.  
4. Сформулируйте выводы. 
 
Таблица 2  – Классификация показателей качества 
 
Наименование объекта _____________________ 
 










Задание 3. Построение многоуровневой структуры  
показателей качества 
 
Для наглядного представления единичных показателей качества 
(ЕПК), выбранных для оценивания качества объекта исследования, 
часто используют так называемое «дерево показателей» («дерево 
свойств»), которое представляет собой графическое разложение 
сложного свойства «качество» на совокупность простых свойств (по-
казателей), осуществляемое в виде последовательного многоуровне-
вого подразделения  каждого более сложного свойства на группу ме-
нее сложных (рисунок 1).  
 
0-й ярус           1-й ярус                           2-й ярус                                  3-й ярус  
















Рисуно к 1  – Схематичное представление «дерева  показателей» 
 
«Дерево показателей» предназначено для решения  комплекса за-
дач. Во-первых, при его построении дисциплинируется мышление и 
разработчик начинает четко представлять себе, какие группы свойств  
составляют в данном случае качество объекта, и достаточно ли полно 
представлены показатели, составляющие данную группу. Во-вторых, 
«дерево показателей» представляет собой графическое выражение 
простейшего (но не обязательно окончательного) алгоритма расчета 
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комплексной оценки качества. В дальнейшем после проверки взаи-
модействия показателей этот алгоритм может быть изменен или от-
вергнут, но вначале он является точкой отсчета, от которой начинает-
ся разработка методики оценивания качества продукции. 
 
Задание выполните в следующей последовательности: 
1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 
2. Для выбранного объекта исследования из задания 2, используя 
данные таблицы 2, постройте иерархическую многоуровневую струк-
туру показателей качества.  
При построении первого и второго ярусов «дерева показателей» 
(см. рисунок 1) следует придерживаться классификации показателей 
по предметному признаку и отдельно выделять такие сложные свой-
ства, как назначение, безопасность, эргономичность, эстетичность, 
надежность и др. При необходимости количество верхних ярусов 
можно увеличить с тем, чтобы разбить предлагаемые сложные свой-
ства на группы (механические, геометрические, оптические, биоло-
гические и др.), а затем внутри каждой группы перечислить простые 
свойства (прочность, разнооттеночность, токсичность, биоповрежда-
емость и др.). 
3. Для каждого выделенного простого свойства определите пере-
чень количественных характеристик (ЕПК), определяющих данное 
свойство. 





1. Какие подгруппы выделяют в группе показателей назначения? 
2. Какие подгруппы выделяют в группе показателей безопасности? 
3. Какие показатели выделяют в группе показателей транспорта-
бельности? 
4. Какие подгруппы выделяют в группе показателей надежности? 
5. Какие подгруппы выделяют в группе эстетических показателей? 
6. Какие подгруппы выделяют в группе эргономических показате-
лей? 




8. Какие показатели выделяют в группе показателей технологич-
ности? 
9. Какие показатели выделяют в группе показателей стандартиза-
ции и унификации? 
 
 
Работа 2. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ  
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫМ МЕТОДОМ  
(ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА ОДНОРОДНОЙ  
ПРОДУКЦИИ). ОЦЕНКА УРОВНЯ КАЧЕСТВА  
РАЗНОРОДНОЙ ПРОДУКЦИИ 
 
Цель работы: изучить методику оценки уровня качества диффе-
ренциальным методом, ознакомиться с оценкой уровня качества раз-
нородной продукции. 
 
Задание 1. Оценка уровня качества продукции  
дифференциальным методом 
 
Дифференциальный метод оценки качества – это метод, который 
позволяет оценивать изделие по таким категориям качества, как 
«превосходит», «соответствует» или «не соответствует» определен-
ному уровню качества аналогичных изделий. В то же время при 
дифференциальном методе оценки качества продукции количествен-
но оцениваются отдельные свойства изделия, что позволяет прини-
мать конкретные решения по управлению качеством заданной  про-
дукции. 
При дифференциальном методе оценки качества продукции когда 
увеличению абсолютного значения показателя качества соответству-
ет улучшение качества изделий (например, относительные показате-
ли вкуса, прозрачности, запаха и др.) уровни единичных и (или) 
обобщенных показателей свойств рассчитывают по следующей фор-








q   
 
где qi – относительный показатель качества (уровень качества); 
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pi – числовое значение i-го показателя качества оцениваемой 
продукции; 
piб – числовое значение i-го показателя качества базового образца. 
 
Относительные значения уровня содержания вредных примесей, 
тяжелых металлов, массы и других показателей вычисляют по сле-








q   
 
Необходимым условием измерения качества по шкале отношений 
или интервалов является утверждение единого эталона (или базы) и 
перечня показателей его (или ее) качества. Нельзя в качестве значе-
ний базовых показателей устанавливать наивысшие значения показа-
телей, достигнутые в разных образцах продукции. В качестве базово-
го следует принимать один реальный  образец. 
Результаты сравнительной оценки качества дифференциальным 
методом по нескольким показателям могут быть представлены гра-
фически на рисунке 2. 
 
 
      1,5   
 
                  1 
 
 
                   0 
                                    1        2       3    4    5          6   7 
   Сравниваемые показатели 
 
Рисуно к 2  – Результаты сравнительной оценки качества  
дифференциальным методом по нескольким показателям 
 
При наличии ограничений в значениях единичных показателей 
















где Уi – уровень качества продукции по i-му параметру; 
Рiоц – значение i-го показателя свойств оцениваемого изделия; 
Рiбаз – значение i-го показателя свойств базового образца; 
Рпрi – предельное значение i-го параметра. 
 
При использовании дифференциального метода оценки уровня ка-
чества могут возникать различные ситуации. Уровень качества оце-
ниваемой продукции будет не ниже базового в тех случаях, если:  
 все относительные показатели больше единицы;  
 все относительные показатели равны единице;  
 часть относительных показателей больше единицы, а остальные 
равны единице. 
Уровень качества будет ниже базового образца (эталона) при сле-
дующих результатах сравнения: 
 все относительные показатели меньше единицы;  
 часть относительных показателей меньше единицы, а остальные 
равны единице. 
Однозначный вывод об уровне качества сложно сделать, если часть 
относительных показателей больше или равна единице, а часть – 
меньше единицы. В таком случае необходимо все анализируемые по-
казатели разделить по значимости на две группы. В первую группу 
следует включить показатели, определяющие наиболее существен-
ные свойства продукции, а в другую – второстепенные. Если при 
этом в первой группе все относительные показатели больше или рав-
ны единице, а во второй большая часть показателей также не меньше 
единицы, то можно сказать, что уровень качества оцениваемой про-
дукции не ниже базового образца. В противном случае следует при-
бегать к методу комплексной оценки. 
 
Задание выполните в следующей последовательности: 
1. Ознакомьтесь с теоретическими сведениями. 
2. Определите уровень качества продукта, изготавливаемого по 
экспериментальной технологии «Молоко сгущенное “Ириска”», по 




Таблица 3  – Варианты заданий для определения уровня качества 
Показатели 
Варианты 













базового образца,Т 48 49 50 47 60 
Массовая доля сахарозы: 











базового образца, % 40,0 41,5 44,0 43,0 40,0 
Массовая доля сухих ве-
ществ: 
















базового образца, % 29,5 30,0 31,0 32,0 33,0 
Массовая доля жира: 











базового образца, % 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 
Пальмитолеиновая кислота: 






























базового образца 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5/5 5/5/5 
Энергетическая ценность: 











базового образца, ккал 320 320 320 320 320 
Массовая доля влаги: 











базового образца,% 26,5 26,5 26,5 26,5 26,0 
Содержание углеводов: 











базового образца, г 56 57 59 57 56 
 
Результаты сравнительной оценки качества дифференциальным 
методом по нескольким показателям представьте в виде таблицы 4 и 
графически. 
 
Таблица 4  – Результаты оценки уровня качества продукции  
дифференциальным методом 
Показатели 
Числовые значения  
показателей качества Результат сравни-
тельной оценки 
Исследуемое Базовое 




Око нчание таблицы 4  
Показатели 
Числовые значения  
показателей качества Результат сравни-
тельной оценки 
Исследуемое Базовое 
Массовая доля сахарозы, %    
Массовая доля сухих веществ, %    
Массовая доля жира, %    
Пальмитолеиновая кислота, %    
Энергетическая ценность, ккал    
Органолептические показатели 
(вкус/цвет/запах) 
   
Массовая доля влаги, %    
Содержание углеводов, г    
 
3. Проанализируйте полученные данные и сформулируйте выво-
ды. 
 
Задание 2. Оценка уровня качества разнородной продукции 
 
Для оценки уровня качества нескольких видов разнородной про-
дукции, выработанной организацией за определенный временной пе-
риод, можно использовать комплексные показатели – индексы каче-
ства и дефектности.  
Индекс качества (Ik) при вынесении обобщенной оценки позво-
ляет характеризовать уровень качества каждого вида разнородной 
продукции с учетом  их удельного веса в общем объеме выпуска в 
стоимостном выражении. Рост этого показателя будет свидетель-


























где iV  – объем произведенной продукции i-го вида в стоимостном 
выражении; 




iC  – фактическое значение комплексного показателя качества 
продукции i-го вида; 
ibC  – базисное значение комплексного показателя качества про-
дукции i-го вида; 




Vi показывает удельный вес отдельного вида продук-
ции в общем объеме выпуска разнородной продукции в стоимостном 
выражении и выступает в роли коэффициента весомости. 
Индекс дефектности (Id) выражает отношение фактического 
уровня дефектности вырабатываемой продукции различных видов к 
базовому с учетом удельного веса продукции отдельных видов в об-
щем объеме выпуска в стоимостном выражении. Рост этого показа-
теля характеризует снижение уровня качества, поэтому необходи-

























где  iD  – фактическое значение коэффициента дефектности продук-
ции i-го вида; 
ibD  – базисное значение коэффициента дефектности продукции 
i-го вида. 
 
Коэффициент дефектности  iD  показывает количество дефектов, 






D  , 
 
где  id  – число дефектов; 




Задание выполните в следующей последовательности: 
1. Рассчитайте индекс качества молочной продукции, выпущенной 
молочным комбинатом в течение 3 месяцев, используя данные таб-
лицы 5 и теоретический материал. 
 












Молоко 760 45 50 
Кефир 430 28 30 
Сметана 650 30 30 
Творог 275 46 50 
Масло 230 70 75 
Ряженка 155 29 30 
 
2. Определите индекс дефектности молочной продукции, выпус-
каемой молочным комбинатом в течение 3 месяцев, используя дан-
ные таблицы 6 и теоретический материал. 
 














(di )  
в базовом периоде за 3 месяца 
Молоко 320 10 250 8 
Кефир 270 5 180 4 
Сметана 195 4 270 10 
Творог 240 12 125 3 
Масло 215 10 100 5 
Ряженка 145 7 80 2 
 
3. По результатам решения сделайте выводы: оцените качество 






1. Что понимают под уровнем качества? 
2. Какие выделяют этапы оценки уровня качества? 
3. В чем суть дифференциального метода оценки уровня качества? 
4. Какие существуют методы оценки уровня качества продукции? 
5. Как осуществляется оценка уровня качества?   
6. Как рассчитываются относительные показатели качества? 
7. Что такое базовый образец?  
8. В чем недостаток дифференциального метода оценки уровня 
качества? 




Работа 3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО.  
ОЦЕНКА ВЕЛИЧИНЫ И СТРУКТУРЫ  
ЗАТРАТ НА КАЧЕСТВО 
 
Цель работы: ознакомиться с калькуляцией затрат на качество 
по методу ПОД (профилактика, оценивание, дефекты); научиться 
анализировать структуру затрат на качество, оценивать их величину; 
овладеть индексным методом анализа затрат на качество. 
 
Задание 1. Калькуляция затрат на качество по методу ПОД 
 
Общие затраты на качество (ОЗК) определяют по следующей 
формуле: 
 
ОЗК = ВуЗК + ВшЗК , 
 
где ВуЗК – внутренние затраты; 
      ВшЗК – внешние затраты. 
 
К внутренним затратам относят следующие: 
 затраты на качество, связанные с профилактикой, – это входной 
контроль сырья и материалов; контроль комплектующих изделий; 
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профилактический контроль технологического оборудования, 
оснастки, измерительных инструментов; обучение персонала и др.; 
 затраты на качество, связанные с оцениванием, – это испытания 
изделий на соответствие стандартам и другой документации; контроль 
и обследование условий производства, состояния технологического 
оборудования, технологических процессов; сертификация и др.; 
 затраты, связанные с дефектами, – это вторичная обработка, пе-
ределка, повторное испытание, неисправимый дефект (брак). 
Внутренние затраты (ВуЗК) определяют по формуле 
 
ВуЗК = ЗКП + ЗКО + ЗКД , 
 
где  ЗКП – затраты, связанные с профилактикой; 
       ЗКО – затраты, связанные с оцениванием; 
       ЗКД – затраты, связанные с дефектами. 
 
К внешним затратам относят затраты, связанные с внешними ра-
ботами: техническое обслуживание; ремонт; возвраты продукции; 
издержки, связанные с изъятием продукции; издержки, связанные с 
несением юридической ответственности за качество продукции. 
Общие затраты на качество подразделяют на полезные и убыточ-
ные: 
 полезные затраты (М) определяют по формуле 
 
ÇÊÎÇÊÏÌ  ; 
 
 убыточные затраты (У) определяют по формуле 
 
У = ЗКД + ВшЗК. 
 
Определите общие затраты на качество, сумму внутренних и 
внешних затрат. Среди общих затрат определите полезные и убыточ-








Таблица 7  – Варианты заданий для определения общих затрат на качество  














лями 12,0 10,0 15,0 8,0 6,0 5,0 11,0 3,0 1,0 2,0 
Затраты на брак 5,0 2,0 10,0 7,0 6,0 4,0 1,5 3,0 2,7 3,6 
Затраты на 
входной кон-
троль сырья и 












инструментов 110,0 100,0 98,0 87,0 102,0 112,0 106,0 75,0 124,0 95,0 
Затраты на сер-
тификацию 20,0 25,0 19,0 24,0 22,0 23,0 27,0 30,0 26,0 35,0 
Затраты на по-
вторные испы-
тания 10,0 12,0 15,0 11,0 14,0 20,0 17,0 13,0 18,0 16,0 
Затраты на кон-
троль условий 
производства 17,0 14,8 22,0 15,6 9,8 19,0 11,4 13,0 24,0 21,0 
Затраты на пе-








Око нчание таблицы 7  
Виды затрат 
Вариант 
1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 7-й 8-й 9-й 10-й 
Затраты на обу-
чение персонала 80,0 70,0 35,0 98,0 115,0 140,0 134,0 175,0 230,0 65,0 
 
Результаты расчетов представьте по форме таблицы 8. 
 






















Задание 2. Оценка величины и структуры затрат на качество 
 
Увеличение предупредительных затрат приводит к снижению об-
щей величины затрат, связанных с качеством, за счет сокращения 
размера потерь от брака и дефектов. Рассмотрите, как влияет увели-
чение предупредительных затрат на величину общих затрат на каче-
ство, решив следующую ситуацию. 
Ситуация. Объем реализации продукции (карамели) в стоимост-
ном выражении за октябрь месяц составил 2 000 денеж. ед. Затраты 
на качество составили 20% от этой величины (400 денеж. ед.). Пла-
нируется увеличить предупредительные мероприятия в размере 0,5% 
от объема реализации и тем самым уменьшить на 2% потери от де-
фекта от объема реализации. 
Исходная структура затрат на качество до проведения предупре-
дительных мероприятий представлена в таблице 9. 
 





 в структуре  
затрат, % 
Удельный вес  
в объеме  
реализации, % 
Предупредительные 40   
На контроль 120   
Потери от дефектов 240   




После проведения предупредительных мероприятий величина за-
трат и их структура изменились. Данные для анализа структуры за-
трат на качество после проведения предупредительных мероприятий 
представлены в таблице 10. 
 



















Предупредительные      
На контроль 120     
Потери от дефектов      
Всего      
 
Проанализируйте, как увеличение предупредительных затрат вли-
яет на изменение и структуру общих затрат на качество. Определите, 
сколько составила экономия в процентах и в стоимостном выражении 
за счет сокращения потерь.  
Сопоставьте величину затрат на качество с показателем, характе-
ризующим производственную деятельность организации в целом. 
Таким показателем является процент отношения суммы затрат на ка-
чество к объему реализации продукции в стоимостном выражении за 









где Dq – доля затрат на качество в объеме реализации (оборота), %; 
qZ  – сумма затрат на качество в исследуемом периоде, денеж. ед.; 
V – объем реализации продукции в стоимостном выражении, денеж. ед. 
 
Данный показатель позволяет оценить масштаб затрат на качество 
и может составлять от 2 до 20% и более.  
 
Задание 3. Индексный метод анализа затрат на качество 
 
Для количественной характеристики и анализа динамики затрат, 
связанных с качеством и обусловленных его изменениями, возможно 
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применение индексного метода. Он позволяет анализировать влияние 
различных факторов и их комбинаций на изменение величины затрат. 
Индексы представляют собой отношение соответствующих сопо-
ставляемых величин (например, объемов выпуска продукции в от-
четном и базисном периодах, норм расхода и цен на сырье и т. д.) и 
выражаются в долях единицы. 
Общий индекс затрат в зависимости от изменения качества (IS) 
можно рассчитать как отношение произведений объема производства 
продукции в натуральном выражении, нормы расхода и цены сырья в 














где  S2 и S1 – стоимость сырья нового и исходного видов, денеж. ед.; 
V2 и V1 – объемы выработки продукции в натуральном выраже-
нии с использованием сырья нового и исходного видов, т; 
N2 и N1 – норма расхода сырья нового и исходного видов на 1 т 
продукции, т; 
P2 и P1 – цена сырья нового и исходного видов, денеж. ед. за 1 т. 
 
Данный индекс показывает, увеличились или снизились затраты в 
зависимости от изменения вида сырья. Если его значение превысило 
единицу, то произошло увеличение затрат, если оно составило менее 
единицы, то затраты уменьшились. 
Общий индекс не позволяет выявить, какой именно фактор повли-
ял на изменение затрат, поэтому следует изучить влияние таких фак-
торов, как изменение нормы расхода сырья и изменение его цены. 
Общий индекс затрат (IS) представляет собой произведение част-
ных индексов: 
 
PNS IIII  V . 
 










Индекс IN отражает влияние изменения нормы расхода сырья 






IN   . 
 
Индекс IP отражает влияние изменения цены сырья без учета из-






IP   . 
 
Проанализируйте, как влияет изменение качества сырья на изме-
нение затрат индексным методом по вариантам таблицы 11, рассчи-
тав индекс объема производства, индекс расхода сырья, индекс цены 
сырья, общий индекс затрат. 
 
Таблица 11  – Анализ изменения затрат по качеству индексным методом 
 
Показатели 








Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 
Объем выпуска 
продукции, т 
V1 1 000 V2 1 000 1 000 1 667 
Норма расхода 
сырья на 1 т 
продукции, т 
N1 0,50 N2 0,25 0,75 0,25 
Цена сырья, 
денеж. ед. 
P1 5 000 P2 6 000 2 500 6 000 
Стоимость сы-
рья, денеж. ед. 
S1 2 500 S2 1 500 1 875 2 500 
Индекс объема производства IV    
Индекс расхода сырья IN    
Индекс цены сырья IP    
Общий индекс затрат IS    
 
Проверить правильность расчетов можно, сравнив результаты вы-
числения общего индекса затрат, полученные двумя путями:  
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IS  ); 
 как произведение частных индексов изменения объема произ-




1. Из каких затрат складываются общие затраты? 
2. Какие затраты относят к внутренним? 
3. Какие затраты относят к внешним? 
4. Как определить убыточные затраты? 
5. Какие затраты связаны с оцениванием? 
6. Какие затраты связаны с профилактикой? 
7. Как определяется общий индекс затрат в зависимости от изме-
нения качества? 
8. Что показывает общий индекс затрат? 
 
 
Работа 4. СТАТИСТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ  
КАЧЕСТВА 
 
Цель работы: ознакомиться со статистическими методами кон-
троля качества, овладеть методиками их применения. 
 
Задание 1. Построение контрольного листка 
 
Контрольный листок служит средством для сбора, упорядочения и 
сравнения первичных данных о качестве путем регистрации (подсче-
та количества) тех или иных событий, используется, чтобы знать, как 
часто встречается изучаемое событие. Контрольный листок пред-
ставляет собой бланк, в котором заранее зафиксированы названия и 
диапазоны контролируемых показателей. В него вносят измеренные 
значения показателей. Такая документальная форма позволяет систе-




Виды контрольных листков могут быть разнообразными. Для каж-
дого конкретного случая целесообразно разрабатывать форму, удоб-
ную для заполнения и анализа.  
Постройте контрольный листок согласно варианту, предложенно-
му преподавателем, из таблицы 12. 
Используйте следующие данные: хлебозавод вырабатывает хлеб 
«Дарницкий»; в целях повышения качества продукции и выявления 
наиболее существенных дефектов были проведены наблюдения, пе-
риод которых составил 5 дней (с 1 по 5 сентября); количество иссле-
дуемых изделий – 100 шт. хлебов. 
 
Таблица 12  – Варианты заданий для построения контрольного листка 
Варианты Дефекты 
Количество дефектов по дням наблюдений 
1 сентября 2 сентября 3 сентября 4 сентября 5 сентября 
1-й Неправильная 
форма 
4 12 8 4 3 
2-й Подгорелая по-
верхность 
5 1 13 1 0 
3-й Нарушение массы 12 2 12 3 5 
4-й Непропеченность 7 8 0 11 2 
5-й Наличие непро-
меса 
0 13 7 16 9 
6-й Трещины на по-
верхности 
5 6 10 8 12 
 
Результаты работы представьте по форме таблицы 13. 
 










изделий (n), шт. 
Количество  
дефектных  
изделий (Х), шт. 










P   









Сделайте анализ выявленных дефектов. Укажите, в какие дни де-
фекты наиболее существенно влияют на качество хлеба, и определи-
те, какие дефекты следует устранить в первую очередь. 
 
Задание 2. Построение временного ряда (линейного графика) 
 
Временной ряд применяется в случае, когда требуется представить 
ход изменения наблюдаемых событий за определенный период вре-
мени. Он предназначен для наглядного представления полученных 
данных. К линейному графику можно построить соответствующую 
линию тренда (тенденции), отображающую общую закономерность, 
согласно которой развивается явление, общую направленность его 
динамики. Опираясь на линию тренда, возможно спрогнозировать 
дальнейшее развитие явления в области, где нет фактических данных, 
исходя из предположения, что тенденция в дальнейшем сохранится и 
будет развиваться по установленному закону.  
Постройте временной ряд (линейный график) на основании дан-
ных таблицы 14. Проследите характер изменения суммы выручки от 
реализации хлебобулочных изделий за указанный период. Укажите, 
какова тенденция изменения выручки. 
 




2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
1-й 240 255 230 265 250 278 270 265 
2-й 280 295 270 275 295 300 320 310 
3-й 430 440 380 410 360 250 150 220 
4-й 540 410 325 460 235 220 470 510 
5-й 180 260 340 225 370 325 410 430 
6-й 220 320 180 210 240 200 320 340 
 
Задание 3. Построение диаграммы Парето 
 
Диаграмма Парето – это разновидность столбиковой диаграммы. 
Она применяется для наглядного отображения исследуемых событий 
в порядке уменьшения их значимости. 
Постройте диаграмму Парето для выявления наиболее значимых 









1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Хлеб ржаной Подгорелая поверхность 46   5   
Неправильная масса 38   12   
Неправильная форма 40   28   
Непромес 13   1   
Непропеченность 3   18   
Колбаса вареная Слипшиеся батоны  18   24  
Жировые отеки  20   19  
Серый цвет фарша  2   35  
Слизь на оболочке  6   2  
Наличие желтого шпика 
с признаком осаливания 
 
23   6  
Молоко коровье 
пастеризованное 
Прогорклый вкус   24   2 
Хлевный запах   26   27 
Слизистая консистенция   6   10 
Соленый вкус   20   31 
Кислый вкус   3   4 
  
Задание выполните в следующей последовательности: 
1. Рассчитайте суммарное количество дефектов по нарастающей. 
2. Определите процентное соотношение дефектов по видам. 
3. Рассчитайте кумулятивный (накопительный) процент дефектов. 
4. По оси ОХ перечислите слева направо дефекты в порядке 
уменьшения частоты встречаемости. В последний столбик включите 
наименее встречающиеся. 
5. По оси ОY (слева) в порядке возрастания отложите количество 
дефектов для каждого конкретного вида дефектов и постройте стол-
биковую диаграмму. 
6. По оси ОY (справа) в порядке возрастания отложите накопи-
тельный процент дефектов (кумулятивный процент дефектов). Со-
едините построенные точки (постройте кривую Лоренца). 
7. Сделайте выводы. Определите, какие дефекты встречаются 
наиболее часто и являются значительными, а какие – незначитель-
ными. 




















Задание 4. Построение причинно-следственной диаграммы  
Исикавы («рыбный скелет») 
 
Причинно-следственная диаграмма Исикавы применяется в слу-
чае, когда требуется исследовать и изобразить все возможные причи-
ны возникающих проблем. Диаграмма Исикавы не только дает 
наглядное отображение факторов, влияющих на объект анализа, но и 
позволяет установить их причинно-следственные связи. 
При вычерчивании схемы Исикавы к центральной горизонтальной 
стрелке (объект анализа – наименование одного из дефектов) подво-
дят большие первичные стрелки, которые обозначают главные фак-
торы, влияющие на объект анализа. 
К каждой первичной стрелке подводят стрелки второго порядка,  
к ним – стрелки третьего порядка, и так до тех пор, пока на диаграм-
му не нанесут все влиятельные факторы. 
Каждая стрелка на диаграмме обозначает либо следствие, либо 
причину (предыдущая стрелка – причина; последующая – следствие). 
На уровне первичных стрелок обычно используют правило пяти «М» – 
Machine (оборудование), Methods (методы), Measurement (измере-
ние), Material (материал), Men (люди). 
Постройте причинно-следственную диаграмму для определения 
причин снижения качества хлеба, вырабатываемого хлебозаводом, 
согласно варианту, предложенному преподавателем, из таблицы 17. 
Укажите пути снижения дефектности хлеба. Определите, какие 
меры следует принять для повышения качества продукции хлебоза-
вода. 
 




















1-й 2-й 3-й 4-й 5-й 6-й 
Задание 5. Построение контрольной карты  
 
Контрольные карты являются одним из основных статистических 
инструментов контроля качества. Идея их разработки принадлежит 
известному американскому ученому Вальтеру (Уолтеру) Шухарту. 
Контрольные карты используются для регистрации результатов из-
мерений параметров, показателей качества, свойств продукции. Они 
представляют информацию о наличии дефектов, брака и необходимо-
сти корректировки производственного процесса. Такая информация 
позволяет установить место возникновения брака, его причины и слу-
жит для принятия управленческих решений на производстве. 
По горизонтальной оси фиксируются идентификационные при-
знаки контролируемых изделий (номер изделия, испытания), по вер-
тикальной – значения измеренного контролируемого параметра. 
Кроме того, на карте отображаются центральная линия, соответству-
ющая нормативному значению измеряемого параметра, и контроль-
ные пределы – верхняя и нижняя границы поля допуска. Результаты 
измерений параметров наносят в виде соответствующих точек. 
Возможны следующие варианты размещения точек – результатов 
измерений на контрольной карте (характер размещения точек позво-
ляет сделать выводы о его причинах): 
 Стабильное расположение точек возле центральной линии или 
на ней свидетельствует о достаточной точности технологического 
процесса, его стабильности, нахождении под контролем, отсутствии 
брака, дефектов, несоответствий. 
 Нахождение точек за пределами контрольных границ свидетель-
ствует о выходе технологического процесса из-под контроля, появле-
нии дефектных изделий. 
 Последовательное расположение точек в пределах контрольных 
границ, вблизи или на одной из них указывает на то, что технологи-
ческий процесс достаточно стабилен и точен, однако настройка обо-
рудования смещена. Дефектов нет, но дальнейшее незначительное 
нарушение настройки может привести к их появлению. 
 Хаотичное размещение точек, их сильное рассеяние относитель-
но центральной линии свидетельствует о разбалансированности тех-
нологического процесса, снижении его точности. Необходимы тща-
тельный анализ причин дестабилизации технологического процесса и 
настройка оборудования.  
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На основании следующей ситуации постройте контрольную карту 
и сделайте выводы о соблюдении условий хранения. 
Ситуация. В магазин поступило печенье «Зоологическое», кото-
рое было размещено на хранение в складском помещении. Хранение 
осуществлялось в течение 20 дней, за условиями хранения проводи-
лись ежедневные наблюдения, регистрировалась температура в по-
мещении для хранения. К концу хранения качество печенья ухудши-
лось. Определите, связано ли изменение качества с несоблюдением 
температуры хранения. 
Результаты измерения температуры представлены в таблице18. 
 
Таблица 18  – Результаты регистрации температуры в помещении при 
хранении печенья 
Дни Температура, С Дни Температура, С 
1-й 18 11-й 13 
2-й 15 12-й 11 
3-й 12 13-й 18 
4-й 14 14-й 19 
5-й 11 15-й 17 
6-й 17 16-й 15 
7-й 16 17-й 18 
8-й 13 18-й 20 
9-й 11 19-й 21 





1. Как классифицируются статистические методы? 
2. Какие статистические методы относятся к простым? 
3. В какой области применяются статистические методы? 
4. В чем сущность диаграммы Парето? 
5. В каком случае используют причинно-следственную диаграмму? 
6. Каков порядок построения диаграммы Парето? 
7. Для чего предназначен временной ряд? 
8. Какую информацию представляют построенные контрольные 
карты? 
9. В чем преимущество статистических методов? 
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